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La Segona Guerra Mundial és el cataclis-
me més gran de la histOria contempora-
nia. Entre 1939 i 1945, seixanta-un es-
tats van esborrar les distincions entre la 
ítica i la guerra, tot conferint a la nació de "guerra total" 
horror que fa esfereir. La població civil en va ser la gran 
judicada: mentre que a la guerra del 1914-1918 la propor-
de morts de civils va ser només del s%, a la del 1939-
5 va ser del 66%. El llibre, obra d'una historiadora británi-
vol contribuir a explicar el procés de deshumanització que 
fer possible tanta crueltat, i dóna la paraula als qui la van 
ir perqué expliquin les seves experiéncies, a!!a on van ser 
imonis de la barbarie: a Europa, al front sovietic, al 
·ífic, a l'Africa i a !'Asia. El resultat és un recompte rigorós 
les histOries de les víctimes i deis traumes associats al 
rd de la guerra. 
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unificació alemanya, esdevinguda 
prés de la caiguda del mur de Ber-
constitueix un cas excepcional entre 
.s les transicions polítiques des de 
ims comunistes a la democracia. 
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est procés (al qua! L'AVEN( va dedicar un dossier amb el 
.eix títol en el núm. 271, juliol-agost de 2002), és analitzat 
des d'un coneixement de primera ma, en un Uibre que 
tora ha dividit en tres moments: els antecedents, la fi de 
DA i la unificació, i els reptes de l'Alemanya unificada. 
, en la primera part s'analitza la qüestió nacional a 
manya de la postguerra, després de la divisió en dos 
ts el 1945, amb un emfasi en els anys vuitanta. En la 
na, s'aborda el protagonisme de Gorbatxov i de l'oposi-
democratica i confessional a la ROA en la caiguda del mur 
erlín, el 9 de novembre de 1989, així com el procés d'un-
ió liderat per Helmut Kohl. Finalment, la darrera part 
teja alguns deis reptes de la nova Alemanya, amb un 
.nt particular en l'economia, la cultura política i qüestions 
la ciutadania o el federalisme. 
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Desentortolligant toponims 
Carabista i historiadora Dolors Bra· 
mon ha editat setze deis seus darrers 
trebal\s, quatre d'el\s redactats en 
co\-laboració amb la historiadora me-
dievalista Rosa Lluch. Cronologica· 
ment, el primer i més antic deis tre-
balls data de 1991-1992, mentre que 
els més recents es van publicar el 
2001 i alguns eren, fins i tot, in€dits o 
pendents d'edició. No és dones, ni 
molt menys, un recu!l de tots els tre-
balls de Dolors Braman, sinó la selec· 
ció deis estudis en que !'autora entra 
de pie en la seva faceta d'historiado· 
ra, encara que sense oblidar en cap 
moment la seva formació filologica 
primigenia. Aquesta doble perspectiva 
-enriquidora per al lector- es percep 
al llarg de tata ['obra. 
Una mica al marge queden tres es-
tudis -el primer, el quart i el nove-
que no acaben d'encaixar pel contin-
gut amb els altres treballs. El primer 
és un estat de la qüestió de la histo· 
ria i la filologia d'epoca islamica a 
casa nostra. Escrit el 1992 i ja repeti-
dament lloat per la seva equanimitat 
per altres historiadors i filolegs, sola· 
ment cal retreure-li que pateix un cert 
desfasament. Si bé és cert que Bra· 
mon declara en la introducció que no 
es propasa actualitzar els treballs edi· 
tats, reproduir un estat de la qüestió 
deu anys més tard és posar el cara· 
mel a la boca del lector i treure-li des· 
prés, i implica deixar al tinter moltes 
de les noves aportacions que comen-
cen, tímidament, a omplir les llacunes 
apuntades encertadament per \'autora 
el1992. 
Els treballs quart i nove, dedicats 
respectivament a les influencies de 
l'arab en la !lengua i la toponimia 
catalanes i a la fixació d'una termino-
logia seriosa i respectuosa per a la 
historia islamica de Catalunya -musul· 
mans, anda\usins, muladins, etc., en 
lloc deis incorrectes mahometans, ara· 
bigoespanyols, hispanoarabs, rene· 
gats-, provenen d'obres de divulgació, 
circumstáncia que es percep clarament 
i contrasta amb la resta de treballs, 
destinats a publicacions cientifiques 
especialitzades. El caracter divulgador 
no fa menys atraients aquests dos tre-
bal\s, pero trenca el to general de 
l'obra. Si el lector és mitjanament en· 
tes en la materia, resulten excessiva-
ment obvis, mentre que per un profu 
serien més profitosos situats a mane-
ra d'introducció abans o després del 
primer treball, ja que s'hi estableixen 
precisions i puntualitzacions de caire 
terminolOgic molt valuases, imprescin-
dibles per fer una aproximació a la 
historia de \'Islam a Catalunya lliure 
de prejudicis ideologics. Malaurada· 
ment, el criteri d'ordenació deis tre-
balls reeditats ha estat el de la data 
de la publicació, la qua\ cosa ha col· 
locat aquests dos en una posició cen-
tral inadequada. Aquesta rígida dispo· 
sició també implica que, en una oca-
sió, un estudi empri condusions que 
es demostren en un artic\e posterior: 
la identificació de l'Eguadi/l'Aiguadi 
amb wadi a/-Ramak, un toponim de la 
Ribera d'Ebre constata! a l'obra d'al· 
ldrisi, s'accepta com a demostrada en 
l'artic\e vuite, on es tracten alguns 
topOnims "conflictius" registrats a les 
obres d'aquest geógraf magribí, men-
tre que la demostració de la identifi· 
cació, documentadíssima, es traba a 
l'estudi dese. 
Com ja hem comenta!, en tots els 
treba\ls es percep la doble formació, 
filologica i historiografica, de Dolors 
Braman, ampliada amb els coneixe-
ments del món medieval cristia de 
Rosa Lluch. De fet, fins i tot en els tre· 
balls escrits únicament per Dolors 
Braman, es pot parlar perfectament 
d'interdisciplinarietat, ja que en a-
questa investigadora la historia i la 
filología es complementen per donar 
resultats valuosos per a ambdues 
branques del saber. Evidentment en 
tots els treballs predomina una o altra 
ciencia, pero sempre amb el suport de 
l'altra. En l'ambit més historie les 
autores precisen i puntualitzen -en els 
confosos segles VIII, IX, X i XI, tan 
mancats de fonts histOriques-, aspec-
tes com les algarades d'Almansor i 
del seu fill 'Abd al-Malik contra terres 
catalanes, una campanya marítima 
contra terres de l'Emporda, com tam-
bé un atac catala contra Tortosa i les 
notícies reco\lides en fonts arabs refe-
rides a Girona i aque\les en que es re-
flecteix el procés d'independencia deis 
comtes de Barcelona deis reis francs. 
En tots aquests treballs destaca, en 
primer lloc, l'ús instrumental de la 
filologia, especialment de la toponi· 
mia, per treure l'entrellat de notícies 
histOriques molt poc conegudes. PerO 
també destaca un segon aspecte que 
n'augmenta l'interes: en contra de la 
partició tradicional entre historia isla· 
mica i histOria cristiana, Dotors 
Braman i Rosa Lluch demostren que, 
interrelacionan! les fonts d'ambdós 
móns sense prejudicis, les fonts isla-
miques ens poden permetre coneixer 
millar el naixement de Catalunya i, a 
la inversa, les fonts cristianes poden 
permetre contextualitzar esdeveni-
ments d'al-Andalus. És aquesta, sens 
dubte, una via en que cal aprofundir. 
Enfront d'aquests treballs de temati· 
ca més histórica que lingüística, en 
d'altres és la toponimia l'objecte 
d'investigació, sempre assistida per la 
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histOria. En aquest Etmbit les autores 
aporten noves pro postes_ etimológi-
ques per a localitats com la Jana (Baix 
Maestral), Segó (Camp de Morvedre) 
o la Febró (Baix Camp) i identifiquen 
o precisen identificacions de topónims 
de la vall de l'Ebre recollits per al-
ldrisi. En l'últim treball, a més, recu-
lien i apunten solucions convincents 
per a la polemica S.Uaníyah 
(Ceretania) de les fonts andalusines. 
De nou, en aquests estudis el treball 
de recerca toponímica es complemen-
ta amb la recerca de documentació 
histórica que acrediti !es interpreta-
cions aportades. En aquest sentit cal 
elogiar la capacita! de treball de les 
autores, atentes a tates les novetats 
que apareixen en publicacions periódi-
ques, monografies locals i premsa dia-
ria, cosa que els permet controlar 
molles informacions de detall que, 
ben combinades, contribueixen a 
resoldre o apuntar solucions als inte-
rrogants que es p\antegen. A tot aixó 
cal afegir que disposen d'una amplia 
xarxa d'informadors locals utilíssims 
per a la microtoponímia i per a la 
dada historica local. 
El treball constan! de documentació 
de tot el que s'afirma dóna malta soli-
desa a tots els treballs recollits en 
aquest volum, la qual cosa no sempre 
es pot dir deis treballs de toponímia. 
Tanmateix, aquesta mateixa allau 
d'informacions de vegades transmet la 
idea, no sempre certa, que les solu-
cions aportades a alguns dubtes 
histOries o filolOgics són fermes i 
inqüestionables, quan, de fet, en 
alguns casos es tracta de noves hipO-
tesis, pendents de l'aparició d'alguna 
notícia que les confirmi o les validi. 
Un parell d'exemples ho aclariran. La 
proposta de Dolors Braman a l'etimo-
logia de la Jana del Baix Maestral és 
molt més convincent que les fades o 
dones d'aigua proposades per joan 
Coromines (DECLC i DCELC, s.v. 'xana' 
i Onomasticon Cataloniae, s.v. 'la 
Jana')_ L'autora creu que el terme 
prové del llatí íanua, 'porta'. A favor 
seu cita -com Coromines- el fet que 
la localitat és anomenada Yánah per 
al-ldrisf i demostra que la para u la lla-
tina ianua, arabitzada com a yanah, 
existí amb el significa! de porta a al-
Andalus. Com que la Jana es traba a 
l'encreuament de la Via Augusta amb 
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una branca que s'endinsa cap a 
Morella i Alcanyís, dedueix que la Jana 
seria la porta d'entrada, ianua o 
yiinah, a !'interior del País Valencia. La 
proposta és suggeridora, sens dubte, 
pero enlloc es demostra que els 
encreuaments de vies romanes fossin 
coneguts com a ianuae en l'antiguitat 
llatina, raó per la qual aquesta etimo-
logia -més versemblant que la de 
Coromines- resta pendent de provar 
que els punts on naixien ramals de 
les grans vies romanes s'anomenaven 
ianuae o portes. 
Quelcom de similar acorre amb la 
reconstrucció de l'itinerari de la "cele-
bre" campanya naval andalusina de 
l'estiu de 935 contra terres franques, 
recollida en 1' a/-Muqtabís d'lbn 
Hayyan. Aquest autor descriu de 
forma for,a detallada l'expedició, pero 
els topOnims i antropOnims que s'hi 
esmenten no són gens f8.cils d'identifi-
car. Pedro Chalmeta, qui primer va 
estudiar aquest atac, situa la campan-
ya primer al golf de Lió (NigJ, Marsella 
i Montpeller) i després al comtat de 
Barcelona, proposta contradita per 
Pere Balaña, que defensa que la cam-
panya s'hauria dirigit contra els com-
tats d'Empúries-Rosselló ·, Barcelona. 
Dolors Braman i Rosa Lluch accepten 
la proposta de Balaña pero la perfilen 
precisan! que l'expedició hauria ataca! 
primer Empúries i després hauria 
ascendit riu Ter amunt fins a Costa 
Roja (Sant Julia de Ramis), per repren-
dre l'itinerari ja proposat per Balaña. 
Cargumentació de les autores sembla 
solida i documentada, per la con-
tundencia amb que expressen els 
seus arguments, pero tata la identifi-
cació és un gegant amb peus de fang. 
La teoria de Balaña i Bramon-Lluch es 
basa en suposar un toponim de difícil 
lectura -'nyS o 'ynS- com una trans-
cripció deturpada d'Empúries (sic), 
mentre donen validesa a la identifica-
ció d'un altre topünim, Massanit, com 
a Massanet (Ma,anet de Cabrenys 
segons Balaña, un Massanet situat 
enfront de Torroella de Montgrí, a la 
riba sud-oest del Ter -i solament 
documental els segles XV i XVI!-, 
segons Bramon-Lluch). Chalmeta, en 
canvi, suposava adultera! el segon 
topOnim (Massanit seria aleshores 
Massilia, Marsella) i "correcte" el pri-
mer, identifica! amb Ni,a -identifica-
cions, cal dir-ho, que el mateix autor 
ha desautoritzat-. Des d'aquestes 
línies no posem en dubte la possibili-
tat d'aquestes interpretacions -de les 
quals es deriven lotes les altres iden-
tificacions deis autors, algunes mol! 
agosarades com al-Bala! al-Ahmar, 
"traducció" de Costa Roja o al-Jabal 
al-Ahrad, "traducció" de Mont-ras-, 
perO cal fer constar que, en certa 
manera, parteixen d'un acte de fe, ja 
que són intrínsecament indemostra-
bles. Les fonts cristianes no parlen 
d'aquesta expedició i en cap altra font 
no apareix el misteriós topOnim 'nyS o 
'yns, ni el més ciar Massanít. Cal tenir 
present que aquesta expedició es 
recull en un únic manuscrit, redactat 
per un historiador cordoves que no va 
viure els esdeveniments relatats i que 
probablement desconeixia l'orografia i 
la toponímia de les !erres més enlla 
deis límits d'al-Andalus. Aquesta críti-
ca no pretén dir que la hipotesi de 
Braman i Lluch -ni la de Balaña, ni 
fins i tot la de Chalmeta- sigui erro-
nia. Ans al contrari, cal destacar que 
metodolügicament és una teoria sOli-
da, pero és, i aquest és l'aspecte que 
es vol destacar, una hipotesi penden! 
de confirmació per alguna prava que, 
de moment, o no existeix o no s'ha 
localitzat (un esment d'aquesta cam-
panya en fonts cristianes, altres 
referencies a aquests topünims o a 
aquesta campanya en fonts arabs, o 
qui sap quina clau que permetra abrir 
la porta cap a una so lució ferma). 
Recapitulan!, l'apreciació suara 
esmentada no pretén invalidar ni des-
virtuar el valor de toles les aporta-
cions d'aquests estudis d'histOria i 
toponímia catalana; al contrari, vol 
animar el lector a acabar de completar 
aquests trencac\osques que sovint 
són la toponímia i la histOria isl3mica 
deis territoris que després seran els 
Parsos Catalans. Estic segur que, 
coneixent les autores, agrairan qua[se-
vol ajut que els permeti seguir 
avan,ant en el desentortolligament 
d'aquests "mots remots". 111 
Caries Vela i Aulesa 
lnstitució Milii i Fontanals. CSIC 
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Any del Disseny 
El dia 2, L'AvEN<:: presenta a l'Auditori del 
FAD el número d'abril on fa un balan, del 
disseny a Catalunya al segle XX; \'Escala 
Massana dedica una exposició a !'escala 
d'arquitectura Bauhaus (1919-1933) del 28 
d'abril al 20 de maig, i el comen; de la 
ciutat hi partkipara representant el dis-
seny als aparadors de la ciutat durant 
aquest mes. 
FAD Plar;a deis Angels, 5-6, Barcelona. Te-
Jetan 934 437 520. www.fadweb.com. Es-
cola Massana Hospital, 56, Barcelona. Te-
/Non 934 422 ooo. 
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Cicle Cicerone 
Dins de la iniciativa de promoció d'algu-
nes peces exposades al Muse u d' Arqueo-
logia de Catalunya, el director del centre 
d'Arqueologia Subaqui3.tica de Cata[unya, 
Xavier Nieto, presenta «De Narbona a 
Rubí. HistOria d'un viatge en vaixell al s.l 
d.C.» 
Museu d'Arqueologia de Catalunya Pg. de 
Santa Madrona, 39. Barcelona. TeliHon 934 
246 571· Dijous 10 d'abril a tes 19h 
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